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Abstrak 
 
Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi penjualan pada PT. Buana 
Teknik Mandiri bertujuan untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan proses 
penjualan secara tunai maupun kredit dan mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi 
yang dibutuhkan perusahaan. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, 
mencakup mempelajari buku dan literatur, serta melakukan penelitian dengan 
mengadakan pencatatan, pengumpulan dan penganalisisan laporan, wawancara kepada 
pihak perusahaan, dan metode analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi 
dengan pendekatan Jones dan Rama. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kebutuhan akan sistem informasi 
akuntansi penjualan, seperti laporan penjualan yang dapat membantu pihak manajemen 
dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan demikian, keputusan yang tepat dan 
berkualitas akan dapat dihasilkan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 
penjualan. 
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